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Beaucoup de jeunes pensent à l’avenir. Qu’est-ce 
que tu veux faire quand tu seras grand ?
Issa veut être le futur bibliothécaire de Dohoun.
Il peut s’instruire auprès  de Hervé, qui est le 
bibliothécaire actuel  de Dohoun.
Ivette est intéressée par les services de santé. 
Un jour, elle travaillera à la pharmacie.
Anoris aime beaucoup jouer au football. Son 
rêve est  de devenir footballeur professionnel.
Il va souvent au terrain avec ses amis pour 
s’entraîner.
Maturin travaille dur pour être accepté à 
l’université. 
Il ira peut être à l’Université de Ouagadougou.
Marceline est intéressée par la couture.
Elle veut devenir couturière comme Hawanko.
Jérémie rêve d’être chauffeur comme Mamadou.
Un jour, il parcourra toutes les routes 
du Burkina Faso.
Téné veut travailler dans une banque.
Il faut qu’elle étudie les mathématiques et la 
comptabilité.
Dedou rêve tous les jours de faire 
de la politique. 
Il va apprendre à être un bon orateur et à 
devenir un bon dirigeant.
Souleymane veut enseigner  à l’école primaire 
ou au lycée.
Il va enseigner une classe avec de nombreux 
élèves comme celle-ci.
Bernadette aime le journalisme.
Elle doit connaître la politique et apprendre à  
bien écrire.
Gabain aspire à être cultivateur comme 
son père.
Il sera un grand agriculteur. Il aura un tracteur 
et plusieurs champs.
Colette pense devenir photographe.
Quand elle aura un appareil photo, elle prendra 
des photos de ses amis au village.
Nos rêves peuvent se réaliser !

La série Kitabu yaa soma wosgo!
Ce livre fait partie d’une série que nous appellons Kitabu yaa soma wosgo! (Les livres 
très bons!, en Dioula et Moré, deux des grandes langues nationales du Burkina Faso).  
La série fait partie d’un programme de création de livres adaptés aux besoins des 
lecteurs des villages du Burkina Faso et de l’Afrique francophone.  Le programme est 
géré par l’association Amis des Bibliothèques de Villages Africains (en anglais, Friends 
of African Village Libraries, FAVL).   Le programme est constitué de plusieurs volets.  
•	Un	premier	volet	est		un	programme		d’études	au	Burkina	Faso	de	l’université	de	Santa	
Clara, en Californie aux États Unis. Le programme s’appelle Reading West Africa, et c’est 
un programme d’immersion intensif pendant trois mois dans la ville de Ouagadougou et 
les villages de la province du Tuy, au Burkina Faso.  Les étudiants américains suivent des 
cours de langues de sciences sociales et aussi de photographie.  Pendant leur séjour ils 
travaillent avec les populations locales pour créer des livres de photographies qui reflètent 
les réalités de la vie quotidienne et la richesse culturelle des villages. 
•	Un	deuxième	volet	est	la	création	de	livres	par	l’équipe	de	l’association	Amis	des	Biblio-
thèques de Villages Africains et par les bibliothécaires partenaires. 
•	Un	troisième	volet	est	la	création	de	livres	par	des	résidents	des	villages,	pour	pro-
mouvoir la créativité et la valorisation de la culture locale des villages du Burkina Faso.  
L’association Amis des Bibliothèques de Villages Africains, en coopération avec Rotary 
International, a un programme de soutien pour la création et la publication de ces livres.
Les livres sont disponibles à l’achat.  Pour le marché américain, canadien, et européen, 
voir le site web www.fastpencil.com/users/favlafrica.  Pour le marché africain, veuillez 
nous contacter à l’adresse email favlafrica@gmail.com.  L’organisation FAVL travaille à 
but non-lucratif, et tout bénéfice de la vente des livres est destiné à l’appui des biblio-
thèques villageoises.
Pour plus de renseignements sur ce programme de création et publication de livres, voir 
le site web de l’association Amis des Bibliothèques de Villages Africains www.favl.org.  
